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"International W ildlife" dergisinin Aralık, 1972 sayısında Salih ve Belkis A car'ın  Türkiye'de doğayı ve canlıları 
korumak yolundaki çalışmalarından övgüyle söz ediliyor. Acarlar göçmen kuşları yakalayıp markaladıktan son - 
ra salıveriyorlar. Yurdumuzdan geçtik leri anlaşılsın, göç yolları belli olsun diye.
Kuştan aldığını kuşa veren
sanatci:SALİH ACAR ■
"Doğal Yaşamı Koru - 
ma Derneği" bu alandaki 
uluslararası en büyük ku - 
ruluştur. Derneğin İngil - 
tere 'de düzenlediği ve do - 
ğa ile ilg ili ressamları i - 
çine alan sergiye Orta Do­
ğu 'dan yalnız Türk ressa - 
mı Salih Acar katılm ıştır.
Londra 'da Ekim ayın­
da açılan sergi bir yıl sü­
reyle İngiltere 'nin çeşitli 
kentlerini gezecektir. Bu­
nu, A car'm  İngiltere ' de 
ve Almanya 'da tek başına 
açacağı sergiler izleye­
cektir.
Kuş, aslan, balık, panda, 
insan, doğa, canlı sevgisi , 
resim, sanat, evren, var o -  
luş, üç kuru dal, ufuklar, u - 
fuklarda yaşamak, ufuklar­
da kaybolmak...
Salih Acar'la konuşur - 
ken ve resimlerini seyreder­
ken sanatı aşan, ama bir yer­
de sanatı da içine alan ev - 
rensel konulara dalıyorsunuz. 
Var olmak, yok olmak, ha-
©
yat, ölüm... çaba...
DEHŞET VERİCİ SON
On beş, on altı yıldır in ­
sanoğlu, isteyerek, isteme - 
yerek uzaya güçlü sinyaller 
göndermekte. Evrende, bi - 
zim bulunduğumuz yerden baş­
ka bir yerde hayat var mı ? 
Teknolojik düzeye erişmiş 
bir yaratık var mı? Varsa ve 
bu yaratık, diyelim, bizden 
20 ışık y ılı ötedeyse, dün - 
yadan gönderilen sinyallerin, 
oraya 1976'da varması ge - 
rekirmiş. Bu sinyallere he - 
men bir cevap hazırlanır ve 
bize gönderilirse, cevap an­
cak 1996 yılında bu yeryuva- 
ra erişecekmiş. Ama acaba o 
tarihte burada insanoğlu diye 
bir yaratık bulunacak mıdır ? 
Karamsar bilginler bu soru­
ya olumsuz cevap veriyor., 
iyimser bilginlerse içinde bu- 
j lunduğumuz çılgınlığa bir son 
| verileceğine ve insanoğlunun,
hayatta kalmayı başaracağına 
inanmak istiyor.
BOZULAN DENGE
Öyle olsun.' İnsanoğlu 
yaşasın.' Ama tek sorun in - 
sanoğlu'nun yaşaması mıdır? 
Ya bu kadar böcek, hayvan , 
kuş?
2000 hayvan türü yok ol - 
muş dünya kurulalı b e r i.' Şu
anda 40 hayvan türü ortadan 
kalkmak tehlikesiyle karşı 
karşıyaymış.
Salih Acar,teknolojik çağ 
insanının doğa'nın dengesini 
bozduğuna inanıyor. Türlü 
gazlarla havayı zehirlediğini, 
fabrika artıklarıyle denizleri 
kirlettiğini, elli yıl sonra 
Karadeniz'den, Akdeniz' den 
tek balık çıkmayacağını söy - 
lüyor. Denizleri, karalarıha- 
vaları öldüren insanoğlu' na 
ateş püskürüyor Salih Acar.! 
"Bütün örümcekleri öldürün, 
sivrisinekler dünyaya ege­
men olur.' Bu durumda insan­
oğlu ancak bir hafta hayatta 
kalabilir. B ir örümcek , bir 
DTT kutusundan daha değer­
lid ir.'"  diyor Salih Acar.' Bö­
ceği, balığı, kuşu ve bu ara - 
da insanoğlu'nu da yok eden 
insan'ı sevemiyor Salih Acar. 
Nüfus artışını da dengeyi bo­
zan başlıca öğelerden biri o - 
larak görüyor. "Göz açıp ka-
payıncaya kadar kırk kişi do­
ğuyor. Beş çocuk, on çocuk, 
on beş çocuk doğuran bencil - 
le r  yüzünden yakında dünya, 
futbol stadyumuna dönecek.'"  
diye korkularım belirtiyor.
NASIL SEVEBİLİRİM
"Doğa'yı yok eden kıtlık, 
sefalet, felîlket, ölüm doğu - 
ran insanoğlu'nu nasıl seve - 
b ilirim ?" diye ekliyor değer­
li ressam. Bu yüzden, insan 
resmi yapmayı bile bırak­
mış. Güneşin doğuşu, sazlar, 
göller, denizler ve hepsin - 
den önce kuşlar, kuşlar, kuş­
lar. ve kuşlar.. Bunları res­
mediyor Acar.
Kuşlar, Salih Acar'ın ba­
ğımsız, serazat ruhunun sem­
bolü, simgesi. Ama kanarya 
kuşu değil, göçmen kuşlar.' 
Kalbi onların kalbiyle atıyor 
Ülkemizin de içinde bulundu­
ğu "palaearktik" alanın, ya ­
ni bütün Avrupa'yı, Kuzey 
A frika'yı, Arabistan yarım - 
adasını ve Himalaya'larınku- 
zeyine düşen bütün Asya' yı 
içine alan bölgedeki göçmen 
kuşların üçte ikisi yılda bir 
ya da iki defa Türkiye'den ge­
çiyormuş. Salih Acar'ın ben­
liği onlarla birlikte uçuyor. 
"Bugün elimde tuttuğum bir 
kuşun yarın Abisinya dağla - 
rında uçacağını, belki deR o- 
ma'ya uğrayacağını düşünü - 
rüm. Acaba nerelerden geçti, 
hangi bataklığa kondu? So - 
ğuklarda ne yapıyor? Kam ı­
nı doyurabiliyor mu? Güneş 
doğarkan acaba nerede diye 
düşünürüm... Salih Acar ken­
dini bu gibi düşlere kaptım 
yor.
EVLENME YÜZÜĞÜ
Ellediği her kuşun kendi - 
si için bir anısı var."Kadınlar­
la hatıram olmuş gibi do­
kunduğum kuşlarla hatıram 
vardır. Onlar benim!..  E v ­
lenme yüzüğü g ib i...  Kuşun 
ruhu içime g irer .'"d iyor Sa - 
lih Acar. Öyle olmasa, kuş­
lan  bütün varlığıyle sevme­
se onları renkleri, biçimleri 
kişilikleriyle yakından tam - 
masa, o sevgi dolu, bilinçli 
resim leri yapabilir mi?
KAZANILAN ÖDÜL
Salih Acar'daki alabildiği­
nize romantik dünya görüşü­
nün yanında bir başka taraf 
da var. Yabancı ülkelerde 
koskoca-milyonluk- dernek - 
lerin yaptığını Türkiye ' de 
eşi ve birkaç yakın arkada - 
şıyle birlikte yapmakta. A - 
macı, elinden geldiğince, do­
ğayı korumak, doğa sevgisi 
yaratmak, buna karşı gelen­
lere anlayışla, bilinçle savaş
açmak. Özellikle eşi Bel - 
kis Acar ve serbest fotoğraf­
çı Udo Hirsch ile birlikte bu 
konuda çeşitli yayınlar, ko­
nuşmalar, yazışma ve uğ­
raşmalarla doğayı koruma 
bilincine geniş katkıda bulu - 
nuyor. Göçmen kuşlar yüz 
yıld ır başka ülkelerde mar - 
kalanır, seyahat ettikleri yer 
le r  izlenirmiş.Türkiye’de bu­
nu ilk kez Salih Acar ve çev­
resi yapıyor. Manyas gölün­
de markaladıkları bir kaşık - 
çıkuşu 4000 km. ötede Yuka­
rı Nil'deki Kom Ombo ' da 
bulunmuştur. Bu olay, dün - 
ya çapında yankılar uyandır­
dı. Acar'ların yalnız Türki - 
ye'de ve ancak 40 adet kalan 
kelaynak kuşunu yok olmak - 
tan kurtarmak için gösterdi­
ği çaba bütün dünyanın dik - 
katini çekti. Dünya Doğal 
Yaşamı Koruma Derneği pek 
az kişiye bahşedilen panda 
rozetini üstün çalışmaların­
dan ötürü Salih Acar'a, Bel- 
kis Acar'a ve Udo Hirsch'e 
armağan etti. Bebek'te Bo­
ğazla bakan küçücük evleri 
dünyanın doğayı koruma mer­
kezlerinden biri durumunda. 
Uğrak yeri.
CEPLERİNDE KUŞ
Salih Acar'da doğa ve hay­
van sevgisi çok küçük yaşlar­
da başlamış. Doğduğu Filibe 
kentinde ilkokul öğrencisiy - 
ken kuşları, özellikle yaralı 
kuşları, ceplerine koyar, ö ğ - 
retmenlerden azar iş itir, o -  
kuldan kaçar, ceplerinde gü - 
vercin ve serçeler, kırlarda 
gezer, annesine, babasına 
"adam olmayacak" izlenimini 
verirm iş. Ortaokuldayken do - 
ğa tutkusu onda ressam olma 
kararını kamçılamış. Birkaç 
yıl sonra onu Sofya Akademi - 
si'ne giren ilk Türk olarak 
görüyoruz. 1950'de 23 yaşın - 
dayken fresk bölümünü b itiri­
yor. Ne var ki doğayı, kuşla­
r ı resmetmek istemesi, bu - 
lunduğu ülkede burjuva işi sa - 
yılıyor, kendisinden çalışan 
işçilerin, çiftçilerin resimle­
rini yapması isteniyor. Böy- 
lesine güdümlü bir çalışmayı 
kabul edemeyen genç ressam 
Türkiye'ye sığınıyor. Güzel 
Sanatlar Akademisi'nln resim 
bölümünü bitiriyor, heykel bö­
lümüne de devam ediyor. Bu­
nu, Ankara, İzm ir ve İstan - 
bul'daki sergiler, yarışma - 
larda birincilikler izliyor.
EŞİNE ETKİSİ
Salih Acar 'daki doğa tut - 
kuşu ve hayvan sevgisi kendi­
si gibi akademi mezunu olan 
eşi Belkis Acar'ı da etkile - 
mlştir. Belkis Acar,Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi Halı
Hayvanları ve bitkileri korumakla doğadaki denge sağ­
lanıyor. Acarlar yalnız hayatın değil, sanatın da bu 
dengeye bağlı olduğunu isbat ediyorlar.
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CENTURY GALLERIES
Century Galerisi 'nin düzenlediği Doğa Sanatçıları Ser­
g is i ’nin davetiyesi. Orta Doğu 'dan eserleri istenen tek 
sanatçı Salih A ca r'd ır .Aşağıda A c a r ’ın kuşlarından biri
Acar'ın  dosyalarındaki binlerce eskizden b irkaçı. Sa­
natçı doğayı içine sindirdikten sonra eskizleri ezber -  
den çiziyor. Bunlardan büyük boyutlu res im ler doğuyor.
w
Seksiyonu şefidir. Köklü bir 
bilgiye sahip olan Belkis A - 
ca r  hah ve kilimciliğim izde , 
taş ve tahta oymacılığımızda, 
duvar resim leri ve seramik - 
çilerim izde, kuş ve hayvan 
motiflerinin önemli yer tut - 
tuğunu belirtiyor. XV. yüzyıla 
ait iki tane kuş" motifli ha -  
lıy ı özellikle övüyor. K arta l, 
doğan, atmaca gibi y ırtıcı kuş­
ların Selçuklular'da baş yeri 
tuttuğunu ve eserlerde yansı­
dığım anlatıyor. Minyatürle - 
rimizdeki kuş bahçelerinin ba­
lıkçılların, ördeklerino gün­
lerde yurdumuzun doğa bakı -- 
mından ne denli zengin oldu -  
ğuna işaret sayılabileceğini , 
sözlerine ekliyor. E tiler ve 
Asurlular zamanında ise Ana­
dolu'da aslanların, kaplanla­
rın, devekuşlarının dolaştığı­
nı hatırlatıyor.
YOZLAŞMA NEDEN
Belkis Acar'da kuş ve hay­
van sevgisi eşiylg tanıştıktan 
sonra başlamış, O zamana 
dek "kargayı görse serçe sa­
n ırm ış."  Bugün doğa'nınpaha 
biçilmez değeri üzerinde inan­
la duruyor. Doğa zenginliği­
nin güzel sanatları nasıl ge -  
llştirdiğini, tersinin ise sana­
tı yozlaştırdığım belirten u -■ 
v.un bir incelemesi yakında 
yayımlanacak. Bitkiler so - 
rumsuzca yok edilince, koyun­
lar beslenemiyor, koyunlar 
beslenemeyince, postları, yün­
leri güdükleşiyor, halıcılık 
zarar görüyor, diyor. Kök 
boyaların yapıldığı bitkiler yok 
olunca da yine halıcılığım ı^kt 
lim ciliğim iz zarar görüyor , 
diye ekliyor. Endüstriyel ha­
yatın, "kafaları kirleten ya­
yınların" etkisinden de uzun 
uzun yakınıyor.
TANIMIYOR
Belkis Acar'ın desenleri­
ni çizdiği kuş ve horoz motif­
li güzel halılar var. İşin şa - 
şırtıcı yönü Salih Acar bu ha 
lılarla  da, atalarımızın bırak­
tığı halı ve kilim lerle de mo - 
tif yönünden ilgilenmiyocÇağ- 
daş ressamların da eski res - 
samların da pek çoğunu tam - 
mıyor. Hattâ 1785 ile  1851 ara­
sında yaşamış ve Acar gibi 
kendisini kuş resmi .yapmaya 
adamış JohnJames Audubon'u 
bile tanımıyor. Sergilere git­
miyor, müzeleri gezm iyor.. 
Evindeki kitaplar sanata değil, 
ornitolojiye, doğa'ya, b ili­
me değgin. Bunun nedeni ¡Sa­
lih Acar başkalarının etkisi 
altında kalmak istemiyocBer- 
nard Shaw'nun "Dünyada in ­
sanlar ikiye ayrılır: Yazar­
lar ve okurlar. Ben yazarım,
onun için okumam.'" sözünü 
hazırlatıyor insana.
ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ ,
Salih Acar'la  bu konuda 
görüşmemiş olsam kendisinin 
Tanguy, Kline, RothkoveJa - 
pon estamplarından etkilendi-, 
ğini sanırdım. Oysa o, bu sa­
natçılarla ilgilenmemiş, ki­
misini tammıyor bile.
Acar'ın resimlerinde Tan- 
guy'daki gibi düşsel, sisli bir 
hava var. Yer ve hava ta u- 
fuklarda birleşiyor, inşam 
sonsuza dek götürüyor. Yine 
Tanguy gibi, seyredeni uzay­
da, fizik ötesinde dolaştın"-^ 
yor. Ama kullandığı biçim­
le r  kesin çizgiye, kesin yapı 
özelliğine sahip. Bu çizgiler 
Kline'ın virtüöz tekniğiyle 
yaratılmış kaligrafik, çılgın, 
yoğun duygulu ama »disiplinli 
siyah-beyazları türünden. A - 
car'da Rothko'yu hatırlatacak 
biçimde birbirinin içinde e - 
riyen, birbirine paralel, say­
dam geniş alanları da bıila- 
b ilirsifiiz. Yine Rothko'da ol­
duğu gibi, fizik ötesine doğru 
kanatlanabilirsiniz. Acar' - 
da boşluklara bakıyorsunuz , 
boşluklar dolu! Japon estamp - 
larında olduğu gibi, Ama, A -  
car'ın eriştiği sentez bütünüy­
le kendi eseridir. Benzer - 
İlkler çoğunlukla rastlattı so­
nucu. Bütünüyle başka hiçbir 
ressama benzemiyor Salih A - 
car.
FRESK'TE ÖNCÜLÜK
Teknik bakımdan da Acar 
ne yaptığını çok iyi bilen biri. 
Fresk sanatım incelikleriy­
le yurdumuza getiren kendisi­
dir. İskeleler üzerinde, bü­
yük oranlarda çalışma döne - 
minden geçtiği içinküçüktu - 
aller üzerindeki egemenliği 
kesindir. Dört beş resim üze­
rinde aynı anda çılgınca bir 
süratle çalışır. Böyle zaman­
larda yanma kimseyi sokmaz 
Yağlıboya, suluboya, plas - 
tik boya, akrilik, tutkal, fü ­
zen, fırça, spatula, bıçak, 
daha türlü malzeme, tornedo 
gibi eserek,uçarak, uçuşarak, 
yerli yerini bulur.
NASIL ÇALIŞIR
Doğa, Acar'ınbaşlıca e- 
sin kaynağıdır. Tek başına , 
kırlarda göl ve nehir kenarla­
rında dolaşır, kuşları GÖ — 
RÜR, gördüğünü eve döndük­
ten sonra çeşitli eskizler ha­
linde kâğıda resmeder.İki Uç 
"kademe"den geçtikten sonra 
resim son şeklini bulur. A -  
car'ın coşkun bir kendlliğin- 
denlikle çizdiği eskizleri özel
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